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英語学習者コーパスを用いた基本動詞を含む
定型表現の習得に関する基礎調査
Basic Study for Acquisition of Formulaic Sequences Including Verbs 
Using Japanese EFL Corpus
 The formulaic sequences are supposed to be affective for language learning from both 
cognitive and fluency point of view. The aim of this study is to explore basic study of how 
Japanese English Learner acquire formulaic sequence which include main verb using corpus. 
In this study, two types of corpus had been used; JEFLL, The ICNALE. The finding showed 
some formulaic sequences are acquired in earlier stage but its amount is limited. This corpus 
study still remain some problem which are learner’s specific English level, effect by the topics. 
It is also unclear whether if student understand the collect meaning of formulaic sequences. 
However findings from this study suggested that it is required to gain more learning 









報を意味のあるまとまりのある単位にまとめる過程のことを指す（e.g. 谷口， 1992; 高梨・卯
城， 2000）。門田・玉井（2004）では、最初から英語の文法を学ぶのではなく、まずは語の
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や心理学実験の手法を用いた研究が行われてきた（e.g. Underwood et al., 2004; Schmitt and 
Underwood, 2004; 村木， 2006）。中でもコーパスを用いた研究は、英語母語話者及び学習者が
脳内に保持している知識を探求する方法として有効であり、定型表現の使用状況を数と種類
の面から比較し、使用する定型表現の種類や数は母語話者に比べて劣るが、学習者も定型表
現を使用していることが明らかになっている（e.g. DeCock et al., 1998; Milton, 1998）。
　國分（2012）では、７つの基本動詞（have, take, get, make, go, come, give）を含む定型表現










　最新の英語学習者コーパスとして JEFLL （Japanese EFL Learner） Corpus及び The ICNALE 








については、TOEICや TOEFLなどの習熟度テスト及び語彙サイズテストにより Common 
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　 BNC ％ Wordbanks ％ JEFLL ％ ICNALE ％
time 16 0.18 10 0.11 73 0.93 11 0.44
effect 12 0.13 　 　 0 0 0 0
right 10 0.11 9 0.10 0 0 0 0
idea 8 0.09 　 　 0 0 0 0
lot 8 0.09 7 0.08 0 0 0 0
chance 7 0.08 8 0.09 0 0 0 0
look 7 0.08 　 　 0 0 0 0
problems 7 0.08 　 　 0 0 0 0
money 6 0.07 9 0.10 92 1.17 10 0.40
place 6 0.07 　 　 0 0 0 0
kind 　 　 9 0.11 0 0 0 0
people 　 　 8 0.09 0 0 0 0
problem 　 　 9 0.10 0 0 0 0
years 　 　 9 0.10 0 0 0 0
　表１から、“have”に対しては、中高生・大学生コーパス共に “time” “money”との共起が見
られ、割合についても両コーパス共に母語話者コーパスに比べて高い結果であった。
　“time”に対して例文を検索したところ、中高生のコーパスからは、“I don’t have time”のよ
うな否定表現と組み合わせた使用が73件中59件と大半を占めた。また、“have time”に続く
語彙についても前置詞 “to”＋不定詞が続く表現が73件中29件であった。一方大学生コーパ
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スでは、中高生コーパスに比べて出現頻度自体が低いものの、“We have time to do something”, 




　この結果から、“have time” “have money”共に否定表現と組み合わせた定型表現、また “have 
time＋to不定詞 ”が中高生の段階で身についているのではないかと考えられる。
表２　take＋名詞の共起頻度
BNC ％ Wordbanks ％ JEFLL ％ ICNALE ％
place 163 1.86 118 1.35 9 0.55 1 0.71
account 86 0.98 32 0.37 0 0 1 0.71
part 69 0.79 70 0.80 53 3.24 12 8.51
advantage 56 0.64 60 0.69 0 0 0 0
care 56 0.64 61 0.70 0 0 0 0
time 50 0.57 55 0.63 4 0.24 2 1.42
action 44 0.50 55 0.63 0 0 1 0.71
look 31 0.35 38 0.43 0 0 0 0
steps 22 0.25 　 0 0 0 0
responsibility 21 0.24 20 　 0.10 0 0 2 1.42
notice 　 　 19 0.22 0 0 0 0
　次に、表２より “take”に対しては、両コーパス共に “part” “place” “time”との共起が見られた。
特に “part”との共起が目立ち、中高生のコーパスからは “take part”に続く語として53件中50
件で前置詞 “in”の使用が見られた。一方大学生のコーパスでは、12件中９件であった。また、
“take part in”の前に前置詞 “to”を付けた表現 “to take part in”については、中高生コーパスで
50件中14件、大学生コーパスで12件中５件見られた。さらに “take part in”の頭に否定表現
“not”を付けた表現については、中高生コーパスで50件中17件、大学生コーパスでは12件中
１件であった。















BNC ％ Wordbanks ％ JEFLL ％ ICNALE ％
job 14 0.48 25 0.23 0 0 4 0.69
money 13 0.45 21 0.19 22 1.64 108 18.59
chance 10 0.34 14 0.13 0 0 0 0
lot 8 0.28 20 0.18 0 0 0 0
people 7 0.24 24 0.22 0 0 0 0
information 6 0.21 12 0.11 2 0.15 0 0
message 6 0.21 　 　 0 0 0 0
bed 5 0.17 13 0.12 0 0 0 0
bit 5 0.17 　 　 0 0 0 0
car 5 0.17 　 　 2 0.15 0 0
things 　 　 21 0.19 0 0 0 0
time 　 　 13 0.12 0 0 0 0
help 　 　 12 0.11 0 0 0 0
　さらに表1, 2, 3で示していない名詞との共起についても観察するために、中高生・大学生
コーパスの基本動詞＋名詞の共起頻度それぞれ上位15語について、結果を表に示した（表4, 














JEFLL ％ ICNALE ％
part 53 3.24 part 12 8.51
money 26 1.59 smoke 3 2.13
pictures 19 1.16 responsibility 2 1.42
breakfast 12 0.73 time 2 1.42
nothing 12 0.73 money 1 0.71
something 12 0.73 smoking 1 0.71
bread 9 0.55 people 1 0.71
place 9 0.55 smoker 1 0.71
anything 8 0.49 nonsmoking 1 0.71
water 6 0.37 pay 1 0.71
glasses 5 0.31 action 1 0.71
this 5 0.31 harm 1 0.71
food 4 0.24 place 1 0.71
time 4 0.24 work 1 0.71
foods 3 0.18 objection 1 0.71
表４　have＋名詞の共起頻度　上位15語
JEFLL ％ ICNALE ％
breakfast 999 12.67 smoking 12 0.48
bread 676 8.57 time 11 0.44
rice 652 8.27 responsibility 10 0.40
money 92 1.17 money 10 0.40
time 73 0.93 experiences 7 0.28
break 57 0.72 lunch 7 0.28
nothing 52 0.66 meals 6 0.24
lunch 47 0.60 cancer 6 0.24
something 20 0.25 experience 6 0.24
milk 17 0.22 rights 6 0.24
japanese 15 0.19 trouble 5 0.20
anything 13 0.16 dinner 4 0.16
food 13 0.16 friends 4 0.16
toast 13 0.16 lung 4 0.16
school 12 0.15 freedom 3 0.12
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表６　get＋名詞の共起頻度　上位15語
JEFLL ％ ICNALE ％
money 22 1.64 money 108 18.59
something 9 0.67 cancer 11 1.89
foods 5 0.37 job 4 0.69
food 3 0.22 jobs 4 0.69
imformation* 3 0.22 lung 3 0.52
power 3 0.22 work 3 0.52
anything 2 0.15 something 3 0.52
bread 2 0.15 skills 3 0.52
breakfast 2 0.15 nicotine 2 0.34
car 2 0.15 chances 2 0.34
dream 2 0.15 confidence 2 0.34
everything 2 0.15 diseases 2 0.34
gole* 2 0.15 smokers 2 0.34
home 2 0.15 smoke 2 0.34









　最後に、國分（2012）では示されていなかった、動詞 “make, go, come, give”についても、
名詞との共起についても観察するために、両コーパスで検索し、基本動詞＋名詞の共起頻度










　 JEFLL ％ 　 ICNALE ％
me 68 6.79 money 50 11.60
my 36 3.60 friends 41 9.51
us 24 2.40 smoking 13 3.02
our 21 2.10 them 11 2.55
breakfast 18 1.80 their 10 2.32
bread 11 1.10 our 10 2.32
them 11 1.10 us 8 1.86
rice 9 0.90 people 7 1.62
foods 8 0.80 me 6 1.39
people 8 0.80 you 5 1.16
him 7 0.70 dishes 4 0.93
lunch 6 0.60 foods 3 0.70
money 6 0.60 matters 3 0.70
movie 5 0.50 mistakes 3 0.70
this 5 0.50 smokers 3 0.70
表８　go＋名詞の共起頻度　上位15語
　 JEFLL ％ 　 ICNALE ％
back 54 3.13 shopping 18 5.20
there 51 2.96 abroad 11 3.18
shopping 32 1.86 there 9 2.60
home 28 1.62 outside 8 2.31
skiing 28 1.62 anywhere 3 0.87
anywhere 13 0.75 smoking 2 0.58
school 9 0.52 restaurants 2 0.58
sking 8 0.46 college 2 0.58
my 8 0.46 outdoors 1 0.29
fishing 7 0.41 travel 1 0.29
other 7 0.41 bowling 1 0.29
somewhere 7 0.41 everywhere 1 0.29
abroad 6 0.35 driving 1 0.29
tokyo 5 0.29 society 1 0.29
karaoke 4 0.23 lunch 1 0.29
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表９　come＋名詞の共起頻度　上位15語
　 JEFLL ％ 　 ICNALE ％
here 36 5.70 there 1 0.87
our 25 3.96 people 1 0.87
home 10 1.58 home 1 0.87
my 8 1.27 bar 1 0.87
school 5 0.79 restaurants 1 0.87
me 3 0.47 　 　 　
someone 2 0.32 　 　 　
spring 2 0.32 　 　 　






　 JEFLL ％ 　 ICNALE ％
me 102 24.76 them 22 17.32
us 23 5.58 us 14 11.02
money 21 5.10 money 4 3.15
you 20 4.85 you 4 3.15
children 7 1.70 me 4 3.15
their 4 0.97 smokers 3 2.36
them 4 0.97 people 2 1.57
him 3 0.73 trouble 2 1.57
my 3 0.73 energy 1 0.79
something 2 0.49 lectures 1 0.79
this 2 0.49 time 1 0.79
your 2 0.49 harm 1 0.79
bank 1 0.24 my 1 0.79
breakfast 1 0.24 nonsmokers 1 0.79
child 1 0.24 students 1 0.79
　“give”については、代名詞との共起が多く目立ち、大学生コーパスでは、中高生コーパス
よりも “money” “smoker”などの作文のテーマに依存する名詞が複数含まれていた。










詞 “from”, “by”, “for”, “to” などの使用が見られたが、“have” “take”と比べると習得の状態はま
だ浅いのではないかと考える。























コーパス Japanese EFL Learner (JEFLL) Corpusに基づくものです。検索ツールは、JEFLL Corpusの
web検索システム（小学館コーパスネットワーク）を利用しました。
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